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Харківська державна академія фізичної культури
Порівняльна характеристика антропометричних даних і показників 
серцево-судинної системи велосипедистів категорії MaStErS різних 
вікових груп
Анотація . Мета: дослідження рівня функціонального стану спортсменів-велосипедистів категорії MASTERS різних ві-
кових груп . Матеріал і методи: дослідження проводилося за допомогою антропометричних тестувань і вимірювання по-
казників серцево-судинної системи . У дослідженні брали участь три групи велосипедистів категорії MASTERS різних вікових 
груп: I група 40–44 роки; II група 45–49 років; III група 50–54 і старші . Результати: аналіз проведених досліджень антропо-
метричних даних і показників серцево-судинної системи спортсменів категорії MASTERS різних вікових груп по відношенню 
до показників при активному занятті спортом показує, що достовірні зміни відбулися у більшості показників, крім зросту 
спортсменів . Висновки: тестові вимірювання достатньо інформативно дозволили порівняти особливості організму спорт-
сменів різних вікових груп, а також виявили можливості для корекції і керування тренувальним процесом велосипедистів 
категорії MASTERS . 
Ключові слова: велосипедисти категорії MASTERS, антропометричні дані, показники серцево-судинної системи, вікові 
групи .
Вступ. Велосипедний спорт є одним із самих по-
пулярних і видовищних видів спорту у світі. Він широ-
ко представлений у програмі Олімпійських ігор і кож-
ного року з видів велосипедного спорту проводяться 
чемпіонати світу [8].
Україна має статус «спортивної» держави і серед 
характерних для нашої країни засобів формування 
здоров’я людини особливе місце займають заняття 
велосипедним спортом як традиційним, національ-
ним, загальнонародним засобом оздоровлення [3].
Не менш популярним став велосипед як засіб 
проведення здорового дозвілля У зв’язку з актив-
ним розвитком в останні роки велосипедного спору 
серед ветеранів, виходом його на міжнародну арену 
з’являється велика кількість клубів, метою яких є роз-
виток та популяризація велосипедного спорту, залу-
чення ветеранів до занять спортом та ведення здоро-
вого образу життя. Суспільна праця не тільки підвищує 
ефективність, але й також породжує ряд нових рухо-
вих функцій [9; 10]. У зв’язку з цим встало питання 
про необхідність науково-методичного забезпечення, 
раціонального планування і побудови тренувального 
процесу у підготовці спортсменів-велосипедистів ка-
тегорії MASTERS. 
Проблемі багаторічної підготовки спортсменів 
присвячено багато науково-методичних робіт різних 
науковців (В. М. Платонов, 1988, 1997, 2005; Л. В. Вол-
ков, 1990, 1997) [2; 7]. У своїх роботах науковці пред-
ставляють багаторічну підготовку спортсменів як про-
цес, що складається із 4 або 5 етапів, останній з яких 
завершується спортом вищих досягнень. У роботах 
В. В. Мулика, 2002, В. І. Перевозника, 2004 розгля-
дається подальше спортивне вдосконалення спорт-
сменів, тобто спорт ветеранів (MASTERS) [5; 6].
Побудова модельних характеристик стану спорт-
сменів-ветеранів може бути використана як замінник 
об’єкту з тим, щоб дослідження на моделі дозволили 
отримати нові відомості про сам об’єкт. При експери-
ментуванні з моделлю вдається отримати нові факти, 
які є відображенням структури і функції моделі, вони 
роблять величезний вплив на переклад експеримен-
тально проведених наукових робіт у практичну сферу 
спорту. Саме таку роль грають численні морфофун-
кціональні моделі при рішенні завдань при побудові 
тренувального процесу [1; 4].
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Дослідження, які складають 
основний зміст роботи, виконувались відповідно до 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. за темою 
2.8. «Удосконалення підготовки спортсменів в окре-
мих групах видів спорту». 
Мета дослідження: здійснити порівняльний 
аналіз антропометричних даних і показників серцево-
судинної системи велосипедистів категорії MASTERS 
різних вікових груп (40–44 роки; 45–49 років; 50–
54 роки) по відношенню до періоду їх активних занять 
спортом.
Матеріал і методи дослідження. Досліджен-
ня проводилося з трьома групами велосипедистів 
категорії MASTERS різних вікових груп: I група 40–
44 роки; II група 45–49 років; III група 50–54 і старші, 
по 10 чоловік у кожній, з урахуванням існуючих правил 
вікових груп проведення змагань з велосипедного 
спорту на шосе. Спортсмени усіх вікових груп брали 
активну участь у змаганнях з велоспорту на всіх ета-
пах багаторічної підготовки. Велосипедисти категорії 
MASTERS усіх груп і в теперішній час постійно трену-
ються і приймають участь у змаганнях.
Результати досліджень та їх обговорення. 
Данні тестувань антропометричних даних і показників 
серцево-судинної системи у різних вікових групах на-
ведені у табл. 1–3.
Аналіз показників тестування у першій віковій 
групі спортсменів 40–44 років (табл. 1) у порівняні з 
показниками активного їх заняття спортом виявив 
значне підвищення маси тіла спортсменів-ветеранів 
і збільшення частоти сердечних скорочень у спокої 
(р<0,05), що обумовлено різким зменшенням трену-
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика антропометричних даних і показників серцево-судинної системи 
велосипедистів категорії MaStErS 40–44 років під час активних занять спортом і після (n=10)
Показники
У період активного 
заняття спортом











± m t p
Довжина тіла, см 5,39 176,0±1,71 5,55 175,8±1,76 0,08 р>0,05
Маса тіла, кг 5,80 72,5±1,84 6,03 78,7±1,91 2,34 р<0,05
ЧСС у спокої, уд.∙хв–1 4,03 52,6±1,30 4,80 58,9±1,50 3,18 р<0,05
Артеріальний тиск,
мм рт. ст.
Систолічний 7,09 112,5±4,24 4,08 116,0±1,02 0,74 р>0,05
Діастолічний 5,68 71,0±1,80 4,74 73,5±1,50 1,07 р>0,05
Таблиця 2
Порівняльна характеристика антропометричних даних і показників серцево-судинної системи 
велосипедистів категорії MaStErS 45–49 років під час активних занять спортом і після (n=10)
Показники
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жиму дня та процесу харчування, а також інших фак-
торів. З інших показників тестувань достовірних змін 
не виявлено (р>0,05).
Показники тестування у другій віковій групі спорт-
сменів 45–49 років (табл. 2) у порівняні з періодом 
активного заняття спортом достовірно змінилися з 
таких показників, як: вага спортсменів (t=2,67); ЧСС 
у спокої (t=4,44); артеріального тиску систолічного 
(t=3,19) і діастолічного (t=7,91). 
У третій віковій категорії 50–54 років (табл. 3) 
достовірні зміни виявлені у тих же показниках, що й 
у другій віковій групі, але у більшій різниці: маса тіла 
спортсменів (t=4,66); ЧСС у спокої (t=8,79); показни-
ках артеріального тиску систолічного (t=5,13) і діас-
толічного (t=6,01).
Слід також зазначити, що за дані періоди часу 
практично незмінною залишилась довжина тіла 
спортсменів, у той час як збільшення маси тіла вело-
сипедистів категорії MASTERS після закінчення актив-
ного заняття спортом відбулося у період до 50 років, 
що природно пов’язано зі зміною, а точніше із змен-
шенням режиму рухової діяльності.
Для досліджень функціонального стану спорт-
сменів категорії MASTERS потрібен комплексний 
аналіз стану здоров’я, типу статури, антропометрич-
них даних, рівня розвитку фізичних якостей, власти-
востей нервової системи, що дозволить цілеспрямо-
вано скоректувати і побудувати тренувальний процес 
індивідуально для кожної вікової групи. 
Аналіз проведених досліджень антропометричних 
даних і показників серцево-судинної системи (табл. 4) 
спортсменів категорії MASTERS різних вікових груп 
по відношенню до показників при активному занятті 
спортом показує, що достовірні зміни (р<0,05) відбу-
лися по більшому числу показників, крім довжини тіла 
спортсменів. 
Що стосується ваги ветеранів, то переважний 
приріст стався за перші роки закінчення спортивної 
кар’єри, потім стабілізувався, а у старшому віці має 
тенденцію навіть до зниження. Довжина тіла спорт-
сменів достовірних змін не має, хоча і спостерігається 
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Таким чином, результати проведених досліджень 
дозволяють зробити наступні висновки:
1. Показники серцево-судинної системи ве-
лосипедистів-ветеранів знижуються після активних 
виступів у змаганнях, починаючи з 40 років, однак 
найбільші зрушення (р<0,05) відбуваються у віці після 
45 років.
2. Найбільші зміни показників серцево-судин-
ної системи ветеранів відзначені у даних ЧСС (40–
44 роки – t
1
=3,18; 45–49 років – t
2
=4,44; 50–54 роки – 
t
3















3. Показники довжини тіла та маси тіла вело-
сипедистів-ветеранів мають достовірні зміни у масі 
тіла спортсменів, яка знижується по відношенню до 
оптимального: у 40–44 роки (t
1
=2,34), 45–49 років 
(t
2
=2,67), 50–54 роки (t
3
=4,66); у той же час зріст вете-
ранів достовірно (р>0,05) не змінився.
Перспективи подальших досліджень. Пред-
ставлені результати досліджень являються почат-
ковою ланкою для визначення особливостей побу-
дови тренувальних занять велосипедистів категорії 
MASTERS.
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Аннотация. Горина В. В., Котляр С. Н., Сидорова Т. В. Сравнительная характеристика антропометрических 
данных и показателей сердечно-сосудистой системы велосипедистов категории MaStErS разных возрастных 
групп. Цель: исследование уровня функционального состояния спортсменов велосипедистов категории MASTERS раз-
ных возрастных групп . Материал и методы: исследование проводилось с помощью антропометрических тестирований 
и измерения показателей сердечно-сосудистой системы . В исследовании принимали участие три группы велосипедис-
тов категории MASTERS разных возрастных групп: I группа 40–44 года; II группа 45–49 лет; III группа 50–54 и старше . Ре-
зультаты: анализ проведенных исследований антропометрических данных и показателей сердечно-сосудистой системы 
спортсменов категории MASTERS разных возрастных групп по отношению к показателям при активном занятии спортом 
показывает, что достоверные изменения произошли по большему числу показателей, кроме роста спортсменов . Выво-
ды: тестовые измерения достаточно информативно позволили сравнить особенности организма спортсменов различных 
возрастных групп, а также выявили возможности для коррекции и управления тренировочным процессом велосипедистов 
категории MASTERS .
Ключевые слова: велосипедисты категории MASTERS, антропометрические данные, показатели сердечно-сосудис-
той системы, возрастные группы . 
abstract . gorina v., kotlyar S., Sidorova t. Comparative characteristics of anthropometric data and indicators 
cardiovascular cyclists category MaStErS different age groups. Purpose: the study of the functional state of athletes cyclists 
category MASTERS different age groups . Material and Methods: the study was conducted using anthropometric testing and 
measurement of the cardiovascular system . The study involved three groups of cyclists category MASTERS different age groups: I 
group 40–44 years; II group 45–49 years; group III 50–54 and older . Results: the analysis of the research data and anthropometric 
indicators of cardiovascular category MASTERS athletes of different age groups in relation to indicators in active sports shows that 
significant changes have occurred in larger number of indicators, in addition to growth athletes . Conclusions: test measurements 
allow enough informative to compare the features of athletes of different age groups and found opportunities for correction and 
control training process cyclists category MASTERS .
keywords: bicyclists of category MASTERS, anthropometric data, indexes cardiovascular systems, age group . 
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